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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kesimpulan  
Dari uraian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Peranan Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto yaitu memberikan 
tambahan modal dalam bentuk pembiayaan mikro untuk nasabah yang 
kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan 
perekonomian nasabah. Peranan Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto 
termasuk dalam kategori berperan dengan perolehan hasil persentase 
sebesar 82,41%, karena dari kriteria penilaian kategori berperan berada 
pada rentan antara 76-100%. 
2. Peranan Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto dilihat dari pemberian 
pembiayaannya tidak terlepas dari saringan syariah di antaranya Bank 
Syariah Mandiri KCP Sawahlunto melakukan tolong menolong sesuai 
dalam ajaran Islam. Anjuran untuk saling tolong menolong adalah 
merupakan pekerjaan yang sangat mulia terutama tolong menolong dalam 
kebaikan. 
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B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bank Syariah Mandiri KCP Sawahlunto diharapkan dapat lebih 
mengembangkan produk pembiayaan mikro mengingat pembiayaan 
mikro ini berperan sangat baik dalam mengembangkan dan meningkatkan 
perekonomian nasabah. Sangat di harapkan lagi kepada karyawan 
marketing bank untuk melakukan sosialisasi lebih kuat lagi kepada 
masyarakat maupun nasabah secara terus menerus serta pelayanan 
terhadap nasabah lebih di tingkatkan lagi. 
2. Diharapkan kepada para Serjana Ekonomi Islam untuk memberikan 
pengertian dan pemahaman pada masyarakat khususnya umat Islam, 
bahwa Bank Mandiri Syariah KCP Sawahlunto itu merupakan lembaga 
keuangan yang mau membantu masyarakat khususnya yang memiliki 
usaha dengan cara memberikan pembiayaan agar perekonomian 
masyarakat akan berkembang khususnya daerah Sawahlunto dan 
sekitarnya.  
